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9 βιβλία για την κρίση. 
Κριτικές παρουσιάσεις
Το ΒιΒλιοκριΤικο αΦιερωμα
που ακολουθεί επισκοπεί επιλεγ-
μένα έργα από τον ευρύτερο χώ-
ρο των κοινωνικών επιστημών τα
οποία εκδόθηκαν πρόσϕατα –τον
τελευταίο ενάμισι χρόνο περίπου–
από έλληνες επιστήμονες, στην
ελλάδα, για την ελληνική και ευ-
ρωπαϊκή κρίση. Δεν ϕιλοδοξεί βε-
βαίως να εξαντλήσει το σύνολο
της παραγωγής και ασϕαλώς δεν
μπορεί να καλύψει όλα τα αξιό-
λογα έργα που έχουν εκδοθεί το
τελευταίο διάστημα. Ξεχωρίζει
όμως καίρια και παρεμβατικά
κείμενα που πασχίζουν να εξη-
γήσουν τα αίτια και τα αποτελέ-
σματα της εθνικής κρίσης στο πε-
ριβάλλον της ευρωπαϊκής ξεϕεύ-
γοντας από την καθημερινή λαϊ-
κιστική πολιτικολογία των μμε,
τη συνωμοσιολογία του διαδικτύου,
την ιδιοτέλεια των τηλεσωτήρων
και τη θεσμική επιβολή των ισχυ-
ρών.
Τα βιβλία που έχουν επιλεγεί
και παρουσιάζονται εδώ, παρότι
διακρίνονται μεταξύ τους ως προς
τις μεθοδολογικές αϕετηρίες και
τα ερευνητικά πεδία, έχουν ορι-
σμένα κοινά χαρακτηριστικά. Το
πρώτο αϕορά τους ίδιους τους συγ-
γραϕείς: πρόκειται για καταξιω-
μένους ή πολύ αξιόλογους νεότε-
ρους επιστήμονες που λειτουργούν
ταυτόχρονα και ως ενεργοί πο-
λίτες. Το δεύτερο κοινό στοιχείο
των έργων που επελέγησαν είναι
συναϕές με αυτή την ιδιότητα
των συγγραϕέων τους: πρόκειται
για βιβλία που αϕίστανται της
όποιας μονοσήμαντης αξιολογι-
κής ουδετερότητας και τα οποία,
χωρίς να χάνουν την επιστημονι-
κότητα και τη διαύγειά τους, αρ-
θρώνουν έναν λόγο πολιτικά πα-
ρεμβατικό ο οποίος τροϕοδοτεί τη
δημόσια συζήτηση και τον ανα-
στοχασμό. Ταυτόχρονα όμως κα-
νένα απ’ αυτά τα έργα δεν είναι
στρατευμένο πολιτικό δοκίμιο ού-
τε η υπάκουη εκδήλωση κάποια
κομματικής ορθοδοξίας. Τα βιβλία
που παρουσιάζονται διατηρούν την
κριτικότητά τους η οποία ενίοτε
οδηγεί και στην επανεξέταση πα-
λαιότερων θέσεων των συγγρα -
ϕέων. Έτσι ο δοκιμιακός λόγος
του επείγοντος, που συχνά ανι-
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χνεύεται στα έργα αυτά, δεν στε-
ρείται επιστημονικής αξίας ούτε
εκϕραστικής ποιότητας. Ένα ακό-
μα στοιχείο που συνδέει τα βι-
βλία, παρά τις ουσιώδεις ενίοτε
ϕιλοσοϕικές τους διαϕορές, είναι
η αγωνία για το μέλλον της ελ-
ληνικής δημοκρατίας και την εξέ-
λιξη του κοινωνικού δεσμού με-
τά από την πολυετή ύϕεση στην
οποία υποβλήθηκε η χώρα, την
αποδιάρθρωση των πάλαι ποτέ
μεσαίων στρωμάτων, την κρίση
νομιμοποίησης στην πολιτική τά-
ξη που έϕερε η χρεοκοπία και η




μπ ίνη Γρώπα & χαρά κού-
κη, επιμ., Ελληνική κρίση και ευ-
ρωπαϊκή νεωτερικότητα, εκδόσεις
κριτική, αθήνα 2013, 352 σελ.
ο Τομοσ που μόλις κυκλοϕόρη-
σε από τις εκδόσεις κριτική υπό
τον τίτλο Ελληνική κρίση και ευ-
ρωπαϊκή νεωτερικότητα απαρτί-
ζεται από τέσσερα ζεύγη κειμέ-
νων, το εισαγωγικό των επιμε-
λητριών και το επιλογικό από τον
καθηγητή νικηϕόρο Διαμαντού-
ρο. οι ερευνήτριες Τριανταϕυλ-
λίδου, Γρώπα και κούκη συνα-
ντήθηκαν σε ερευνητικό πρόγραμ-
μα που αϕορούσε τη συσχέτιση
εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτό-
τητας με την έννοια της νεωτε-
ρικότητας, με κεντρική αναϕορά
τη θεωρία των πολλαπλών νεω-
τερικοτήτων [theory of multiple
modernities]· αυτό αποτέλεσε την
αϕορμή για τον εν λόγω τόμο και
την άρθρωση του κεντρικού του
ερωτήματος: κατά πόσον η κρί-
ση που βιώνει η χώρα εμϕανίζε-
ται ως αποτέλεσμα του ατελούς
εκσυγχρονισμού της ή αποτελεί
κυρίως προϊόν συγκεκριμένης, ι -
διαίτερης ϕάσης που περνάει η
ευρωπαϊκή νεωτερικότητα και η
οποία έχει ως αποτέλεσμα να
πλήττονται οι πιο αδύναμοι κρί-
κοι όπως η ελλάδα. σε ένα άλ-
λο επίπεδο το ερώτημα θα μπο-
ρούσε να διατυπωθεί ως μια κρι-
τική της λειτουργίας του παγκο-
σμιοποιημένου καπιταλισμού και
ως μια ‘σύγκρουση’ των επιμέ-
ρους εκϕάνσεών του (λόγου χά-
ρη, νέο στάδιό του σε διεθνές επί-
πεδο ταυτόχρονα με τις υπάρχου-
σες προ-νεωτερικές στρεβλώσεις
σε επίπεδο ελληνικού σχηματι-
σμού). 
η ύλη του τόμου οργανώνεται
σε τέσσερα ζεύγη κειμένων κά-
θε ένα εκ των οποίων αναπτύσ-
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σει διαλογικά μια επιμέρους διά-
σταση του κεντρικού ερωτήμα-
τος. επί της ουσίας εξετάζονται
τέσσερις σϕαίρες –οικονομία, νο-
μικός και πολιτικός πολιτισμός,
κοινωνικό κράτος και πολιτική,
η θέση της θρησκείας στην κοι-
νωνία– και παρουσιάζονται θέ-
σεις που μπορούν να χαρακτηρι-
στούν από εναλλακτικές ως και
αντικρουόμενες. εάν ήταν ανα-
γκαία μια σύνοψη των θεωρητι-
κών προϋποθέσεων του βασικού
ερωτήματος του τόμου, θα επι-
λέγαμε το ‘οι δύο ψυχές της ελ-
ληνικής κοινωνίας’: ο διαρκής με-
τεωρισμός μεταξύ παράδοσης και
εκσυγχρονισμού ή κάπως παρα-
κινδυνευμένα μεταξύ ανατολής
και Δύσης. 
Ήδη από το πρώτο ζευγάρι δο-
κιμίων αναδεικνύεται η βασική
διαϕωνία στην οποία αναϕερθή-
καμε: ο καθηγητής λουκάς Τσού-
καλης (‘Διεθνείς ϕούσκες, ευρω-
παϊκή νομισματική ένωση και
εθνικές αποτυχίες’) ξεκινά με μια
αναδρομή στο ξέσπασμα της κρί-
σης, περιγράϕοντας το πέρασμά
της από την αμερική στην ευ-
ρώπη και τη μετατροπή της από
κρίση του χρηματοπιστωτικού συ -
στήματος σε κρίση δημόσιου χρέ-
ους. οι ευθύνες επιμερίζονται κα-
τά την άποψη του από τη μία
πλευρά στην αποτυχία θεσμών της
ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχει-
ριστούν την κρίση και από τη άλ-
λη στα δομικά προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας και στην
ανευθυνότητα της ‘παλαιάς’, όπως
τη χαρακτηρίζει, ελληνικής πολι-
τικής τάξης. Έχει ωστόσο ιδιαί-
τερο ενδιαϕέρον ότι στη συνέχεια
χαρακτηρίζει κατά την αϕήγησή
του περίπου σωτήρια την υπερ-
ψήϕιση στις εκλογές του 2012 αυ-
τής της ίδιας τάξης που σε εκεί-
νο το σημείο μετονομάζεται σε
‘πολιτικά κόμματα που είχαν δε-
σμευτεί να διαϕυλάξουν τη συμ-
μετοχή της ελλάδας στο ευρώ’.
η ευθύνη ασϕαλώς αϕορά και την
ελληνική κοινωνία στο σύνολό της,
τουλάχιστον στο κομμάτι που ά -
πτεται της διαιώνισης της ϕθο-
ροποιού κατάστασης του πελα-
τειακού κράτους. η προτεινόμε-
νη από μεριάς του διέξοδος είναι
η συνέχιση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών καθώς και η τραπεζική
και δημοσιονομική ένωση σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. εν αντιθέσει,
ο Γιάννης Βαρουϕάκης (‘Τώρα
είμαστε όλοι Έλληνες! η κρίση
στην ελλάδα σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο πλαίσιο’) ισχυρίζεται
πως δεν υϕίσταται καν θέμα ελ-
ληνικής κρίσης, όπως ‘δεν θα εί-
χε νόημα να μιλήσει κανείς για
μια κρίση του οχάιο το 1930’. η
τραγική αντίϕαση της ‘ελληνικής
κρίσης’ συνίσταται στο ότι η ελ -
λάδα, προβάλλοντας ως απόπει-
ρα εισόδου στη νεωτερικότητα την
είσοδο στην ευρωζώνη, πέϕτει εν
τέλει θύμα της προσπάθειάς της
με την κοινωνία της να ϕτωχο-
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ποιείται και να οδεύει ολοταχώς
προς έναν μεταμοντέρνο μεσαίω-
να. κι αυτό κυρίως επειδή η ευ-
ρωπαϊκή νεωτερικότητα αδυνα-
τεί να αναπαραχθεί. αυτό –και
εδώ εισερχόμαστε στην καθαρή
οικονομική ανάλυση του κειμέ-
νου– σημαίνει ότι η ευρώπη εξα-
κολουθεί να βρίσκεται σε στάδιο
άρνησης των ατελειών της ως
υπευθύνων για τη συστημική κρί-
ση, και ότι κερδίζει χρόνο με τη
στοχοποίηση του πιο αδύναμου
κρίκου, της ελλάδας. η τελευ-
ταία, ακόμα και αν είχε πορευτεί
εν σοϕία και αρετή στην οικονο-
μική διακυβέρνηση των προηγου-
μένων δεκαετιών, δεν θα είχε απο -
ϕύγει αυτή την ατραπό, όπως δεν
την απέϕυγαν και η ιρλανδία ή
η πορτογαλία. Για τον Βαρουϕά-
κη τα δύο μείζονα οικονομικά ζη-
τήματα προς επίλυση είναι η ανα-
κύκλωση χρέους και η ανακύκλω-
ση πλεονασμάτων, ζητήματα για
τα οποία προτείνει τις λύσεις που
είχε διατυπώσει και στο βιβλίο
του Παγκόσμιος Μινώταυρος (λι-
βάνης, αθήνα 2012), όπως λόγου
χάρη την αποσύνδεση του δημό-
σιου χρέους από την τραπεζική
κρίση.
Το δεύτερο ζεύγος δοκιμίων με
κεντρική θεματική τα ζητήμα-
τα νομικού και πολιτικού πολι-
τισμού ξεκινά με το κείμενο του
συνταγματολόγου ιωάννη Τασό-
πουλου που τιτλοϕορείται ‘η ια-
κωβινική συνιστώσα της ελληνι-
κής συνταγματικής παράδοσης’.
ο συγγραϕέας αναλύει τον ιακω-
βινισμό ως πνευματική προδιάθε-
ση εντός της κριτικής συνταγμα-
τικής θεωρίας ανιχνεύοντας τα
πρώτα του ίχνη εν ελλάδι στον
ρήγα Βελεστινλή, εν αντιθέσει με
τον κοραή που πρεσβεύει έναν
λόγο μετριοπάθειας υπέρ του μέ-
σου. η ιακωβινική διάσταση της
ελληνικής συνταγματικής παρά-
δοσης εδράζεται κατά τον Τασό-
πουλο αϕενός στον υπέρμετρο βο-
λονταρισμό της δυνητικής πλειο-
ψηϕίας που χαρακτηρίζει την πο-
λιτική κουλτούρα και αϕετέρου
στην υπερύψωση της αυτοανα -
ϕορικής αντίληψης της λαϊκής θέ-
λησης. κατά τον συγγραϕέα υπό-
θεση εργασίας και βάση των συλ-
λογισμών του είναι ο ορισμός της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως των
προσπαθειών να αποτραπούν ακρι-
βώς οι προαναϕερθείσες έξεις ια-
κωβινιστικής απόκλισης. παρα-
μένει ασϕαλώς το ερώτημα, εϕό-
σον η παραπάνω υπόθεση εμϕα-
νίζεται στο υπόλοιπο κείμενο ως
παραδοχή, πώς ο οικονομικός και
πολιτικός προσανατολισμός της
ευρωπαϊκής Ένωσης ρίχνει σή-
μερα νερό στον μύλο της αντίθε-
της κατεύθυνσης, αυτής του ευ-
ρωσκεπτικισμού. η ιακωβινική
διάσταση είναι κατά έμμεσο τρό-
πο και ο καταλύτης για τη συσ-
σώρευση χρέους της ελλάδας.
στη συνέχεια, μέσω μιας εμβρι-
θούς παρουσίασης των θέσεων
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των ρουσσώ και σμιντ επί του
ζητήματος της ϕύσης της πολι-
τικής, και ϕθάνοντας ως τον λα-
κλάου που ορίζει τον ιακωβινισμό
ως μορϕή λαϊκισμού, καταλήγει
στην ιδιαίτερα ενδιαϕέρουσα διά-
κριση ‘κυβερνητικού’ και ‘αντιπο-
λιτευομένου’ ιακωβινισμού. στην
ελληνική περίπτωση ο ιακωβινι-
σμός ως βολονταρισμός της πλειο-
ψηϕίας καταντά ανορθολογισμός,
δίχως ευτυχώς ακόμη να στοχεύει
στην αποσύνδεση κοινοβουλευτι-
σμού-δημοκρατίας όπως στη Βαϊ-
μάρη· παραμένει εν τούτοις σϕο-
δρά αντιπαραθετικός και ασϕα-
λώς μέρος της ευρωπαϊκής πο-
λιτικής παράδοσης. στον αντί-
ποδα, ο συνταγματολόγος Γιώρ-
γος κατρούγκαλος (‘η ελληνι-
κή κρίση καθρέϕτης του μέλλο-
ντος της ευρώπης’) αρνείται τη
βασική παραδοχή των επιμελη-
τριών του τόμου περί διχασμού
μεταξύ παραδοσιακής και εκ-
συγχρονιστικής κουλτούρας, επι-
καλούμενος δύο βασικά επιχει-
ρήματα: την απουσία σοβαρής ελ-
ληνικής αστικής τάξης και καπι-
ταλιστικής παραγωγικής δύνα-
μης, έλλειψη που υποκαταστάθη-
κε από τη δημόσια εξουσία, και
την άσκηση της μνημονιακής πο-
λιτικής ως παραδειγματικού διε-
θνούς πειράματος. ο συγγραϕέας
παραθέτει μια συνοπτική γενεα-
λογία του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος το οποίο από τον 19ο
αιώνα ακόμα λειτουργεί βάσει
ενός διογκωμένου κράτους που
υϕίσταται έναντι της ανίσχυρης
ιδιωτικής παραγωγής οικονομίας,
χωρίς όμως να θεσμοθετήσει ιδι-
αίτερες δομές πρόνοιας. η γρα -
ϕειοκρατία επικρατεί και το νο-
μικό σύστημα αποτελεί το δίχως
άλλο την καθομοίωσή της. σε
γενικές γραμμές το ελληνικό κρά-
τος κατά τον συγγραϕέα δεν πά-
σχει από γιγαντισμό, όπως λαν-
θασμένα υποστηρίζεται, αλλά από
προβληματική εσωτερική κατα-
νομή και από μια συνειδητή κομ-
ματοποίησή του από το πολιτικό
σύστημα με σκοπό τη διαώνιση
του τελευταίου. παρά τούτες τις
παθογένειες η ελληνική κρίση κα-
τά τον κατρούγκαλο –και εδώ
συμϕωνεί με τον Βαρουϕάκη–
εξακολουθεί να αποτελεί απότο-
κο της διεθνούς. Τα μνημόνια ως
απάντηση στην κρίση χρέους απο-
τελούν μια νεοϕιλελεύθερη θερα-
πεία, περισσότερο θανατηϕόρα
από τη νόσο. συγκροτούν ένα ιδιό-
τυπο corpus ‘παρασυντάγματος’
καθώς η εϕαρμογή τους απαιτεί
τον παραμερισμό ορισμένων συ-
νταγματικών ρυθμίσεων. η ίδια
η αποτυχία τους αναδεικνύεται
από την αναπαραγωγή των κε-
νών στην κοινωνική προστασία
καθώς και της ανορθολογικής ορ-
γάνωσης και του κακού συντο-
νισμού στη διοίκηση. ο κατρού-
γκαλος αναδεικνύει ως σημαίνου-
σα την ταξική διάσταση, απο-
ϕεύγοντας όμως σε έναν βαθμό
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να εξηγήσει αναλυτικότερα την
αντίθεσή του στη βασική παρα-
δοχή του τόμου.
στο τρίτο ζεύγος κειμένων, το
επίδικο είναι η εμπλοκή και ο ρό-
λος της θρησκείας στο σύμπλεγ-
μα ελληνική κρίση-ευρωπαϊκή νε-
ωτερικότητα. η θάλεια Δραγώ-
να (‘πόσο σύγχρονη είναι η θρη-
σκεία στην ελλάδα σήμερα;’)
υποστηρίζει πως η ελληνική θρη-
σκευτικότητα σχετίζεται λιγό-
τερο με την πνευματικότητα και
περισσότερο με την ορθόδοξη εκ-
κλησία, τη δράση και την εθνο-
θρησκευτική της ϕύση. προς επίρ-
ρωση του επιχειρήματος αναϕέ-
ρεται στις υποθέσεις της αναγρα-
ϕής του θρησκεύματος στις ταυ-
τότητες, του ρόλου της θρησκείας
στην εκπαίδευση και του θρη-
σκευτικού όρκου. στη συνέχεια
αναλύει τις αντιλήψεις περί ετε-
ρότητας, τον διάχυτο αντισημι-
τισμό καθώς και την υπόθεση
ανέγερσης τεμένους στην αθήνα.
Το συμπέρασμα είναι πως η θρη-
σκευτική πρακτική και εμπειρία
στην ελλάδα υπολείπεται αρκε-
τά από το να χαρακτηριστεί νεω-
τερική, καθώς δεν μπορεί να εν-
νοήσει τον εαυτό της ως μία από
τις διακριτές σϕαίρες, παρά επι-
χειρεί να διατηρήσει τον πολιτι-
κό της ρόλο. ο συγγραϕέας σταύ-
ρος Ζουμπουλάκης (‘Το θρησκευ-
τικό ϕαινόμενο στη σημερινή ελ-
λάδα’), γράϕοντας όπως ο ίδιος
αναϕέρει με την ιδιότητα του μέ-
λους της ορθόδοξης εκκλησίας,
υποστηρίζει πως παρότι αυτή εί-
ναι κοινωνικά ορατή στη χώρα
(εν αντιθέσει με τη συνηθισμένη
πρακτική στην υπόλοιπη ευρώ-
πη), τούτο δεν συνεπάγεται μια
αυτονόητη ύπαρξη βαθιάς θρη-
σκευτικής πίστης ή μια ολική
αδυναμία εκκοσμίκευσής της. στη
συνέχεια αναδεικνύει το ιστορι-
κό σύμϕυτο της ελλαδικής εκ-
κλησίας με το ελληνικό κράτος
από τη σύστασή του. με σταθμό
τα γεγονότα του εμϕυλίου, κατά
το μετεμϕυλιακό κράτος η εκ-
κλησία γίνεται μηχανισμός του,
ταυτιζόμενη με την πολιτική πα-
ράταξη της Δεξιάς. η προσέγγι-
ση του Ζουμπουλάκη εκκινεί από
τις εσωτερικές διεργασίες και την
κατάσταση της εκκλησίας: μέσα
από μια ευστοχότατη παρατήρη-
ση των λειτουργιών της καταλή-
γει στο συμπέρασμα πως η ορ -
θόδοξη εκκλησία της ελλάδας
λειτουργεί υπό τον ϕόβο του πα-
ρόντος, προστρέχοντας στην προ-
στασία του κράτους, διοικείται
γραϕειοκρατικά και χαρακτηρί-
ζεται από μια κλειστότητα και
αδιαϕορία απέναντι στον σύγχρο-
νο κόσμο. κατά τον συγγραϕέα
ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας
στη χώρα μας έχει συμβεί σε με-
γάλο βαθμό και απομένουν ορι-
σμένες συμβολικές τροποποιήσεις
που αναβάλλονται λόγω της επι-
δίωξης αϕενός της εκκλησίας να
μην απολέσει προνόμια και αϕε-
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τέρου του πολιτικού συστήματος
να μην απολέσει ψήϕους. Τέλος
αναϕέρεται παραδειγματικά σε
δύο ζητήματα, τα οποία θίγει και
η Δραγώνα: τη διδασκαλία των
θρησκευτικών στα σχολεία και
τον αντισημιτισμό. 
στην τελευταία θεματική που
επικεντρώνεται στο κοινωνικό
κράτος ο αναπληρωτής καθηγη-
τής κοινωνικής πολιτικής μά-
νος ματσαγγάνης (‘η κρίση και
το κοινωνικό κράτος στην ελλά-
δα: μια περίπλοκη σχέση’) υπο-
στηρίζει ως βασική θέση την αλ-
ληλοδρομία κρίσης και κοινωνικού
κράτους: η αναποτελεσματικότη-
τα και οι στρεβλώσεις του δευ-
τέρου υπήρξαν παράγοντας της
γιγάντωσης της κρίσης, η οποία
με τη σειρά της το απονέκρωσε
περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως
η κρίση μπορεί να ιδωθεί ως μια
ευκαιρία για τη ριζική αναδόμη-
ση και την καλύτερη αποτελε-
σματικότητά του. χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα η περίπτωση του
συνταξιοδοτικού συστήματος: ο
συγγραϕέας για την προ της κρί-
σης περίοδο το χαρακτηρίζει και
κοινωνικά άδικο και δημοσιονο-
μικά μη βιώσιμο· παρεμϕερή δε
είναι τα συμπεράσματά του και
για άλλους τομείς όπως η κατοι-
κία, τα οικογενειακά επιδόματα
κ.ο.κ. κατά τον ματσαγγάνη πολ-
λές από τις υποδεικνυόμενες από
τους δανειστές μεταρρυθμίσεις
ήταν αναγκαίες, αλλά καταδικα-
σμένες να αποτύχουν λόγω με-
θόδου, συγκυρίας και πολιτικής
ολιγωρίας και ιδιοτέλειας. αντί-
θετα η καθηγήτρια μαρία πε-
τμεζίδου θεωρεί στο κείμενό της
(‘Το ελληνικό κοινωνικό κράτος
σε κρίσιμη καμπή; οι πιθανό-
τητες “εκσυγχρονισμού” υπό το
πρίσμα αντιμαχόμενων όψεων του
ιστορικού της ε.ε. για την “κοι-
νωνική ευρώπη”’) τον εκσυγχρο-
νισμό ως έναν ολισθηρό, εύπλα-
στο όρο. σε σχέση με το κοινωνι-
κό κράτος το εν ελλάδι πρότυπο
αναδείχθηκε αδιέξοδο και αναπο-
τελεσματικό καθώς ήδη πριν από
το ξέσπασμα της κρίσης ‘συν-
δύαζε κρατικίστικες-πελατειακές
πρακτικές για την άντληση πό-
ρων από την πλευρά ορισμένων
κοινωνικών ομάδων με ένα οι-
κογενειακοκεντρικό καθεστώς κοι-
νωνικής πρόνοιας εστιασμένο στον
“άνδρα τροϕοδότη” [male bread-
winner]’, ενώ οι κοινωνικοεπαγ-
γελματικές ομάδες είχαν διαϕο-
ρετικής τάξης πρόσβαση στο κρά-
τος, κατάσταση που ενέτεινε τις
ανισότητες. Ταυτόχρονα η εμπει-
ρία των μεταρρυθμιστικών προ-
γραμμάτων ανά την ευρώπη τα
τελευταία χρόνια καταδεικνύει μια
τάση συρρίκνωσης του κοινωνι-
κού κράτους. ο προσανατολισμός
αυτών των προγραμμάτων ϕαί-
νεται να μην είναι εστιασμένος
στη βελτίωση ή την αναδιανομή
της κοινωνικής προστασίας, αλ-
λά κατά βάση στη συρρίκνωση
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των εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων και την αύξηση της
άδικης ϕορολογίας, τακτική που
συμπτύσσεται και στον τίτλο ενός
υποκεϕαλαίου του βιβλίου: ‘οι-
κονομική βιωσιμότητα έναντι της
επάρκειας και της κοινωνικής
βιωσιμότητας’. οι περιϕερειακές
χώρες της ε.ε. βιώνουν ήδη αυ-
τόν τον ζοϕό ως πειραματόζωα
της νεοϕιλελεύθερης πολιτικής. 
στο επιλογικό κείμενο ο κα-
θηγητής νικηϕόρος Διαμαντού-
ρος προχωρά σε μια επανεκτί-
μηση των θεωρητικών προκείμε-
νων του πολιτιστικού δυϊσμού, 20
χρόνια μετά από τη σχετική ει-
σήγηση του ίδιου επί του θέμα-
τος, καθώς όπως επισημαίνει αυ-
τός πρέπει να ιδωθεί πια υπό το
πρίσμα της πολυδιάστατης κρί-
σης. Για τον Διαμαντούρο δεν υϕί-
σταται τελεσίδικη απάντηση σε
ό,τι αϕορά τα εθνικά ή τα διεθνή
αίτια της κρίσης: άλλωστε η ιστο-
ρική πορεία της ελληνικής κοι-
νωνίας από την επανάσταση του
1821 ακόμα εμϕανίζεται θεσμι-
κώς ως παραλλαγές (είτε συγκλί-
νουσες είτε αποκλίνουσες) ενός
ευρωπαϊκού παραδείγματος νεω-
τερικότητας. κατά συνέπεια δεν
μπορεί να προκριθεί η ελληνική
ιδιαιτερότητα ως ερμηνευτικό σχή-
μα, καθώς η ιδιαιτερότητα οϕεί-
λει να κατατίθεται ως έσχατο επι-
χείρημα στην κοινωνική και πο-
λιτική ανάλυση. οι σοβαρές προ-
σπάθειες μεταρρυθμιστικής κουλ-
τούρας αποδίδονται στις κυβερ-
νήσεις Τρικούπη, Βενιζέλου και
καραμανλή μετά το 1974. κατά
τα άλλα η δομική απροσδιοριστία
παραμένει το μείζον χαρακτη-
ριστικό της ελληνικής πολιτικής
κουλτούρας, στενά συνδεδεμένη
με την επιβλαβή κληρονομιά του
πολιτισμικού δυϊσμού. Τι πρέπει
λοιπόν να γίνει σήμερα; σύμϕω-
να με τον Διαμαντούρο οι επιλο-
γές της κυβέρνησης σαμαρά βρί-
σκονται στη σωστή κατεύθυνση,
απαιτείται όμως μια μεγαλύτερη
εμπέδωση της μεταρρυθμιστικής
κουλτούρας και επαναϕορά της
ανάπτυξης σε τομείς τους οποίους
αναλύει. συμπερασματικά ο συγ-
γραϕέας θεωρεί ορθή και πικρά
δικαιωμένη την παλαιότερη εκτί-
μησή του. 
Τέλος δύο επισημάνσεις για το
σύνολο του βιβλίου. πρώτον στον
τόμο προβάλλεται η αντίληψη του
πολιτιστικού δυϊσμού ‘πάση θυ-
σία’. ύπονοείται δηλαδή από τις
επιμελήτριες και την πλειοψηϕία
των κειμένων πως αυτή η διά-
κριση είναι η κυρίαρχη –ή και
μοναδική– και καθορίζει την πο-
λιτική σϕαίρα δημιουργώντας ε -
γκάρσιες, διαιρετικές τομές σε
όλη την έκταση του πολιτικού
ϕάσματος. Δεύτερον: αναϕορικά
με τους ορισμούς της νεωτερικό-
τητας παραβλέπεται το ερώτη-
μα κατά πόσον αυτή ορίζεται κυ-
ρίως ως ιστορική περίοδος ή ως
τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας
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και, στο βάθος, του ίδιου του ζην.
οι δύο αυτές επισημάνσεις ου-
δόλως μειώνουν την αξία του τό-
μου που συνδυάζει τη δύσκολη να
επιτευχθεί διαλογική μέθοδο με
τις ψύχραιμες επισημάνσεις σε
μια εποχή που ο δημόσιος διάλο-
γος στην ελλάδα στερείται και
των δύο. 
Δάνης Κουμασίδης
Τάσος Γιανν ίτσης, Η Ελλά-
δα στην κρίση, εκδόσεις πόλις,
αθήνα 2013, 275 σελ.
ΓιαΤι η κρίση ‘χτύπησε’ την ελ -
λάδα; ποιος ϕταίει για αυτή; θα
μπορούσε η χώρα να την απο -
ϕύγει ή να τη βιώσει ευκολότε-
ρα; Τι πρέπει να κάνει για να
βγει από αυτή; σε αυτά τα ερω-
τήματα προσπαθεί να απαντή-
σει ο Τάσος Γιαννίτσης στο τε-
λευταίο του βιβλίο. ενώ όμως ο
μέχρι σήμερα δημόσιος διάλογος
έτεινε συχνά να προσλαμβάνει
πολωμένα και υπεραπλουστευτι-
κά χαρακτηριστικά, ο συγγρα -
ϕέας επιχειρεί εδώ με τη βοήθεια
οικονομικών στοιχείων να απο-
δώσει και να κατανείμει την ευ-
θύνη σε κάθε παράγοντα της κρί-
σης ξεχωριστά και στο χρονικό
βάθος που απαιτείται.
Άλλωστε το μεγαλύτερο μέ-
ρος του βιβλίου αϕιερώνεται στο
τι έϕταιξε για το κατρακύλισμα
της ελλάδας σε ‘επαρχιακό μι-
κρομάγαζο των νοτίων Βαλκα-
νίων’. ο Γιαννίτσης προσπαθεί
να αποδώσει τη συνθετότητα του
προβλήματος –συνθετότητα εμ -
ϕανή και από τον τρόπο με τον
οποίο αναπτύσσει τα επιχειρήμα-
τά του– σε τρεις διαστάσεις: την
ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη
διεθνή. είναι σαϕές ότι θεωρεί
την κρίση συνισταμένη τόσο ελ-
ληνικών όσο και ευρωπαϊκών αλ-
λά και διεθνών αποτυχιών και
αδυναμιών. 
Την ελληνική συνιστώσα συ-
ναπαρτίζουν τέσσερις χρόνιες απο-
τυχίες: δημοσιονομική, αναπτυ-
ξιακή, ως προς τη συγκρότηση
κοινωνικού κράτους και δημοκρα-
τική. η δημοσιονομική αποτυχία
συνίσταται στον συνεχή υψηλό
εξωτερικό δανεισμό για την κά-
λυψη των ελλειμμάτων τα οποία
δημιούργησε η ακολουθούμενη
‘αναδιανεμητική’ πολιτική και οι
λανθασμένες αναπτυξιακές επιλο-
γές. ο Γιαννίτσης αποδίδει ιδιαί-
τερη σημασία στη δημοσιονομι-
κή διαχείριση της περιόδου 2004-
2009, αλλά δεν περιορίζεται εκεί:
εντοπίζει την αναπτυξιακή αδυ-
ναμία της χώρας στην ‘ιδεολογι-
κοποιημένη’ στήριξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων ήδη από
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